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PETROMYZONTIFORMES
Petromyzontidae
Lethenteron reissner Dybowski SALMONIFORMES
Osmeridae
Plecoglossus altivelis altivelis Temminck and Schlegel
Salmonidae
Oncorhynchus masou Brevoort
Oncorhynchus keta Walbaum
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Tribolodon hakonensis G nther
Zacco platypus
Temminck and Schlegel
Phoxinus lagowskii steindachneri 
Sauvage
Tribolodon brandti 
Tribolodon ezoe Okada and 
Ikeda 
Phoxinus lagowskii steindachneri Sauvage
Gnathopogon elongatus elongatus
Temminck and Schlegel
Pseudorasbora parva Temminck and Schlegel
Pseudorasbora pumila pumila miyadi
Pseudogobio esocinus esocinus
Temminck and Schlegel
Hemibarbus barbus
Temminck and Schlegel
Cyprinus carpio Linnaeus
Carassius auratus subsp.2
Carassius cuvieri Temminck and Schlegel
Carassius auratus langsdorfii Cuvier and Valenciennes
Cobitidae
Misgurnus anguillicaudatus Cantor
Cobitis biwae Jordan and Snyder
Lefua echigonia Jordan and Richardson
IB
SILURIFORMES
Bagridae
Pseudobagrus tokiensis Doderlein
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus pollux G nther
Cottus reinii
Hilgendorf
PERCIFORMES
Gobiidae
Rhinogobius sp. CB
Rhinogobius sp. LD
Centrarchidae
Micropterus salmoides Lacepede
Tridentiger kuroiwae brevispinis
Chaenogobius laevis Rhinogobius 
sp.OR 
Anguilla japonica Temminck and 
Schlegel 
Gende and 
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